












































































































































インタビューは、2016 年 12 月～ 2017 年 3 月
















園 保育者名 性別 経験年数 誤解体験の有無 備考
A保育園
Ｈ・Ｓ 女 4 年目 有 担任保育士
Ｙ・Ｔ 女 7 年目（現在職園 6 年目） 有 担任保育士
Ｔ・Ｅ 女 9 年目 有 担任保育士
Ｓ・Ｋ 男 12 年目（現在職園 10 年目） 有 担任保育士
Ｋ・Ｍ 女 13 年目（現在職園９年目） 有 担任保育士
Ｈ・Ｉ 男 14 年目 有 担任保育士
Ｎ・Ｍ 女 19 年目（現在職園 13 年目） 有 担任保育士
Ｃ・Ｙ 女 36 年目 有 主任保育士
B保育園
Ｉ・Ｎ 女 2 年目 有 担任保育士
Ｓ・Ｊ 男 9 年目 有 担任保育士
Ｓ・Ｉ 女 13 年目（現在職園 5 年目） 有 担任保育士
Ｈ・Ｊ 女 23 年目（現在職園 18 年目） 有 担任保育士
C保育園
Ｋ・Ｒ 女 10 年目（現在職園 6 年目） 無 フリー保育士
Ｋ・Ｍ 女 9 年目 有 担任保育士
Ｎ・Ｅ 女 12 年目 有 主任保育士
Ｙ・Ｍ 女 13 年目 有 担任保育士
D保育園
Ｏ・Ｓ 女 17 年目 有 担任保育士
Ｓ・Ｓ 女 40 年目 有 担任保育士
E保育園
Ａ・Ｍ 女 9 年目（現在職園 5 年目） 有 担任保育士
Ｎ・Ｙ 女 20 年目 有 担任保育士










6 ヶ園より 21 名の保育者の協力が得られた。
協力者の勤務年数を含む属性を表 1に示す。性
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